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の指針として、  本研究では (1) 特定の学習メカニズムに依存する結果を排除し、 (2) 実
験者の恣意的な設定を避けるという目的から、複数の学習メカニズムの結果を比較し、
類似した結果を妥当性の高い結果を用いるという指針を示した。  
 
 
